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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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THE CHARACTERISTICS OF BANYUMASAN CONVERSATIONAL IMPLICATURES 
 
Chusni Hadiati 





To mean what you say is sometimes problematic in daily conversation, moreover in some 
indigenous dialects. It requires comprehensive context to achieve the core of communication. 
So does in Banyumasan. Banyumasan or Banyumas dialect is a variant which is found along 
the flow of Serayu river. The river flows from Sindoro-Sumbing Mountains 
(Koentjaraningrat, 1984:23). Banyumas dialect is one of some variants of Javanese 
language. Banyumasan has some differences compared to standard Javanese spoken in 
Jogjakarta, Surakarta and Semarang. Those differences are also reflected in the 
characteristics of conversational implicatures found in this dialect. Conversational 
implicaure is a proposition that is implied by the utterance of sentence in a context even 
though that proposition is not a part of nor an entailment of what was actually said (Grice, 
1975; Gazdar, 1979). The characteristics of conversational implicatures are calculability, 
cancellability, non-detachability, non-conventionality, and indeterminacy. (Grice, 1975; 
Levinson, 1983; Thomas, 1996; dan Cruse, 2004). A dialect has different characteristics 





Having involved in a daily conversation of a certain dialect requires mutual interchangeability 
from all participants to avoid misleading communication. Dialect, in this sense , may vary from one place 
to another. The variations may be caused by several factors. Trudgill and Chambers briefly define what a 
dialect is (1994:3). They mention that :  
  …….. dialect is a substandard, low status, often rustic form of language, generally 
associated with the peasantry, the working class, or other group of lacking in prestige. Dialect is also a 
term which is often applied to form of language, particularly those spoken in more isolated parts of the 
world, which have no written form. And dialects are also often regarded as some kind of (often 
erroneous) deviation from a norm-as aberrations of a correct or standard form of language. 
From the definition above, it can be concluded that dialect is caused by geographical barrier and it is a 
form of substandard language which is commonly used in low prestige situation. This paper is aimed to 
investigate the characteristic of conversational implicatures in Banyumasan, a dialect of Javanese 
language. This dialect is somehow 'breathtaking' since it has some specific features that differentiate it 
from the standard Javanese. Those features include phonological dan lexical features.  
Theoretical Framework 
The theoretical framework of this research includes selling and buying as a text, context, speech act, 
cooperative principles, relevance theory, implicature and characteristics of conversational implicature. 
Selling and Buying as a Text 
Basically language used as a means of communication is divided into two forms; spoken and 
written. Each of them has some characteristics which differentiate one from another. Spontaneous speech 
is unlike written text. It contains many mistakes, sentences are usually brief and indeed the whole fabric 
of verbal expression is riddled with hesitation and silences (Halliday, 1994:76). Halliday also mentions 
that provided whatever criteria are adopted are applied consistently, the lexical density of written 
language is likely to be of the order of twice as high as that for speech; and the discrepancy will be greater 
if other factors such as the relative probability of lexical items are taken into account (p. 80) 
However, in delivering message, spoken language is also as informative as written language. 
Spoken language also has both surface and deep structure. Halliday quotes that speech is, by its nature, 
'low in content'-in the special sense of lexical density...; but it is not 'low in content' in the general sense 
of lacking information; and it is certainly not unstructured and superficial (p. 77). The statement that 
spoken language is not unstructured and superficial implies that spoken language also has surface and 
deep structure. 
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Selling and buying things is very close to human social life. In doing so, language plays an 
important role. The conversation happened in selling and buying things is an interesting  language 
phenomenon in our society. This type of conversation can not be classified as casual conversation since 
casual conversation does not have any clear pragmatic purposes (Eggins and Slade, 1997). The 
conversation in selling and buying things has a clear pragmatic purposes, that is one participant gets 
things or services the other participant provides things or services. 
No matter how simple a text is, it always has a structure. It is in line with Ventola who states that 
'even in the use of language that appears most effortless and least specialized, namely casual 
conversation, possesses structure in this sense (1979). Structure is made up of separate events or 
elements. Hasan (1989) mentions the obligatory elements of selling and buying text as follows: sale 
request, sale compliance, sale, purchase, purchase closure. The generic structure of selling and buying 
text  consists of sale initiation, sale request, sale compliance, sale inquiry, sale, purchase, purchase 
closure, finis. From her definition, it can be summed up that sale initiation, sale inquiry, finis are the 
optional elements. 
Context 
 Context, in a simple way, is a media to make the speaker and hearer’s intension clearer. 
Halliday defines context as stated below (1989:5). 
There is text and there is other text that accompanies it: text that is ‘with’, namely the con-text. 
This notion of what is ‘with the text’, however, goes beyond what is said and written it includes 
other non-verbal goings on- the total environment in which a text unfolds. So, it serves to make a 
bridge between the text and the situation in which text actually occurs. 
He explains further that context is divided into three concepts. These concepts serve to interpret 
the social context of a text, the environment in which meanings are being exchanged (1989:12). The first 
is field of discourse. Field of discourse refers to what is happening, to the nature of the social action that 
is taking place: what is it that the participant are engaged in, i which the language figures as some 
essential components. The second is tenor of discourse. Tenor of discourse refers to who is taking part, to 
the nature of the participants, their statutes and roles: what kind of role-relationship obtain among the 
participants, including permanent and temporary relationship of one kind or another, both the type of 
speech role that they are taking on in the dialogue and the whole cluster of socially significant 
relationships in which they are involved. The third is mode of discourse. Mode of discourse refers to what 
part of language is playing, what it is that the participants are expecting the language to do for them in 
that situation: the symbolic organization of the text, the status that it has, and its function in the context, 
including the channel (is it spoken or written or some combination of the two) and also the rhetorical 
mode, what is being achieved by the text in terms of such categories as persuasive, expository, didactic, 
and the like. 
Speech Acts 
Speech acts are words that do things (Mey, 1994:110). When an utterance is produced it is not 
merely a combination of words. It has deeper intention. When one says ‘I’ll come tomorrow’ he does not 
solely say it, however; at the same time when he produces this utterance he also makes a promise.Words 
that ‘promise’ means that they do ‘something’. There are numerous speech acts in people’s utterances and 
Searle classifies them into five groups (Mey, 1994:165-167) as follows. 1) Representatives: These speech 
acts carry the values of true and false. In this point, the utterance must match the world in order to be true; 
2) Directives: These speech acts embody an effort on the part of the speaker to get the hearer to do 
something, to ‘direct’ him or her towards some goal. 3) Commissives : Like directives, commissives 
operate a change in the world by means of creating an obligation, however, this obligation is created in 
the speaker, not in the hearer, as in the case of directives. 4) Expressives: These speech acts, as the word 
say, express an inner state of the speaker which, insofar as it is essentially subjective, says nothing about 
the world. 5) Declaration: These speech acts are the declaration which change the state of affairs in the 
world. 
Cooperative Principles. 
 In order to be an effective communicator, a speaker and a hearer have to obey the cooperative 
principle proposed by Grice. He mentions that each speaker should give ‘enough’ contribution in 
conversation. He divides the cooperative principles into four maxims (Levinson, 1995 :101-102). The 
first is maxim of quality. This maxim contains an advice for the speakers to make their contribution one 
that is true, specifically; do not say what you believe to be false and do not say that for which you lack 
adequate evidence. The second is maxim of quantity. It includes the suggestion for the speakers to make 
their contribution as informative as is required for the current purposes of the exchange and do not make 
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contribution more informative than is required. The third is maxim of relevance. It involves the 
recommendation for the speakers to make their contribution relevant. Last but not least is maxim of 
manner. It consists of advice for the speakers to be perspicuous and specifically avoid obscurity, avoid 
ambiguity, be brief, and be orderly. 
Relevance Theory 
The four maxim of Grice' s cooperative principles are then simplified by Sperber and (1986) into one 
principle that is relevance principle. It then triggered the emergence of relevance theory. Communication 
is a process involving two information-processing devices. One device modifies the physical environment 
of the other. As a result, the second device constructs representations similar to representations similar 
already stored in the first devices. Oral communication, for instance, is a modification by the speaker of 
the hearer's acoustic environment, as a result of which the hearer entertains thoughts similar to the 
speaker's own. Whether an utterance is relevance or not can be explained by using the contextual 
assumptions. Those assumptions will inevitably lead the participants to make contextual implications. 
Sperber and Wilson specifically highlighted that communication is a matter of enlarging mutual cognitive 
environment, not to duplicating thoughts. The most important differences between Grice' s approach and 
relevance theory has to do with the explanation of communication. Grice' s account of conversations 
starts from a distinction between what is explicitly said and what is implicated. No explanation of explicit 
communication is given; essentially, the code model, with a code understood as a set of conventions, is 
assumed to apply. Implicatures are explained as assumptions that the audience must make to preserve the 
idea that the speaker has obeyed the maxims, or at least the cooperative principle. The principle of 
relevance is intended to explain ostensive communication as whole, both explicit and implicit. 
Implicature 
As mention before, implicature is a proposition that is implied by the utterance of a sentence in a 
context even though that proposition is not a part of nor an entailment of what was actually said (Gazdar, 
1979: 38). It has two classes, conventional implicature and conversational implicature. The former refers 
to implicature that derives from the conventional feature of the word used in utterance. The latter arises 
from the flouting of the general conversational principles. Lyons (1995:272) states that: 
‘the differences between them is that the former depends on something other than what is truth-
conditional in the conversational use, or meaning of particular form of expression, whereas the 
latter derives from a set of mere general principle which regulate the proper conduct of 
conversation’ 
Based on Lyons’ opinion, it can be assumed that conventional implicature is more general than 
conversational implicature since everyone knows that the meaning of word that constitutes an utterance is 
based on the convention of the community which uses the language itself. 
Implicature can be resulted from the flouting of maxim of the cooperative principles. When a 
speaker exploits those maxims, he or she tries to hide something. The ‘hidden’ thing is the implied 
meaning of the conversation, Therefore this implied meaning is the conversational implicature. 
Conversational implicature is a proposition which is probably implied or meant by the speaker 
which may be different from what he or she actually said in a conversation.  (Grice 1975:43, Gazdar 
1979:38). Mey (1997:99) adds that A conversational implicature is, therefore, something which is implied 
in conversation, that is, something which is left implicit in actual language use. In brief, it can be said that 
conversational implicture is something left unsaid by the participants of the conversation.  
The Characteristics of Conversational Implicatures 
Grice postulated five characteristic of conversational impictures as follows. 1) Cancellability : 
Conversational implicatures are cancelable or defeasible if some other premises are added to the original 
ones. 2) Non-detachability: The conversational implicature is attached to the semantic content of what is 
said, not to the linguistic form used. Therefore, it is possible to use a synonym and keep the implicature 
intact. In other words, the implicature will not be detached, separated from the utterance as a whole, even 
though the specific word may be changed. 3) Calculability: The conversational implicature of an 
utterance is different from its literal meaning. There is no direct link between the two. So if it is to 
succeed as the speaker intends to, there must be ways for the hearer to work it out. 4) Non-
conventionality : Conversational Implicature is an extra meaning, not inherent in the words used. One 
cannot find conversational implicature listed in the dictionary. To work out the conversational implicature 
of an utterance, one needs to know its conversational meaning and the context in which it is used. In other 
words, a conversational implicature is the adding up of the conventional meaning and the context. The 
context changes, the implicature will also change. 5) Indeterminacy : An expression with a single 
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meaning ca give rise to a different implicature on different occasions, and indeed on any one occasion the 
set of associated implicature may not be exactly determinable. 
Grice classification is then criticized by Levinson (1983), Thomas (1996), Cruse (2004). From 
their explanation, it is then summed up that the characteristic of conversational implicature are: 
cancellability, calculability, non-detachability, and context-dependent. 
Methodology 
This research is a descriptive qualitative research since, the researcher describes the data qualitatively. 
Cresswell (1994) mentions that a qualitative research is an exploratory research where the researcher 
explores a single entity or phenomenon (the case) bounded by time and activity and collects detailed 
information by using a variety of data collection procedures during a sustained period of time. Data are 
derived from natural conversation happened in buying and selling in Banyumas dialect. Hammersley 
(1992) highlighted that natural occurring data is preferable in qualitative research. Data is then analyzed 
by using the relevance theory and context to find the conversational implicatures. Those implicatures are 
then classified into Searle's speech acts. After being classified into Searle's speech acts, conversational 
implicatures are also analyzed into their characteristics.  
Discussion 
The explanation of the characteristics of conversational implicature is the main topic of this part. The 
characteristics are cancellability, calcullability, non-detachability, and context-dependent.  
 
Summary 
From the discussion of the conversational implicature of Banyumasan dialect, it reveals a 
conclussion that the characteristics of conversational implicature happened in this dialect are calculability, 
cancellability, non-detachability, and context-dependent. However, from the data that has been analyzed 
so far, calculability becomes the most frequently found characteristic. It is somehow troublesome to 
deduce wether it is explicature or implicature. This finding then lead to a bigger question to the culture of 
Banyumas. This may be caused by the culture that Banyumas people are known as Cablaka-speak 
frankly. To answer this question, deeper analysis is highly recommended.  
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